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Identificación de la empresa: TOTAL CLEAN
PLUS S.A.S.
A medida que pasa el tiempo y la industrialización crece, a
medida que los planes ambiciosos  que tenemos los seres
humanos hemos dado un giro a nuestro planeta ocasionando un
daño ambiental irreversible y por ende a todo ser vivo que existe
en el; así mismo buscamos formas de crecer económicamente y
con ello traer diferentes actividades antrópicas aportando al
desgaste de nuestro planeta, dada esta circunstancia se
implementa métodos que nos ayuden a contrarrestar el impacto
ambiental y otras afecciones que ocasionan las diferentes
actividades antrópicas por ello encontramos empresas con
esquemas especí cos y competentes ante entes ambientales;
por ello exponemos el presente trabajo  enfocado en una
compañía de limpieza y desinfección “TOTAL CLEAN PLUS
S.A.S” 
La razón social de la empresa elegida es TOTAL CLEAN PLUS
SAS, es una empresa pequeña, cuenta con una nómina directa
inferior a 20 empleados. Su actividad económica está
identi cada con el código 8129 el cual nos re ere a "Otras
actividades de limpieza de edi cios e instalaciones industriales." 
La empresa tiene su domicilio principal en la ciudad de Combita
en el departamento de Boyacá, Colombia, su dirección principal
es VDA SAN FRANCISCO.
 
representante legal es la Dr. Yenny Vela Rojas
 
 
Alcance del sistema integrado de gestión de la organización 
 El sistema de gestión ambiental de la compañía TOTAL CLEAN
PLUS permite a la compañía TOTAL CLEAN PLUS a fortalecer
una política ambiental, estableciendo objetivos y procesos para
mejorar su e ciencia demostrando la conformidad del sistema
en mención logrando que la empresa funcione y opere
prestando sus servicios en armonía con el ambiente, evitando,
minimizando y previniendo el impacto negativo para la actividad
que genera.
La empresa total CLEAN PLUS SAS busca cumplir la
normatividad, cuenta con un programa de gestión ambiental
basado en los siguientes programas:
·         Subprograma de residuos sólidos: el objetivo de este
programa es reducir reutilizar y clasi car adecuadamente los
residuos sólidos.
·         Subprograma de residuos peligrosos: adecuado
almacenamiento y disposición  nal responsable de residuos
peligrosos.
·         Subprograma de uso racional de recursos: fomentar
prácticas de ahorro de agua, energía e insumos químicos para
reducir el agotamiento de los recursos naturales.
·         Identi cación de aspectos e impactos ambientales:
reconocer y generar medios de control en los impactos
ambientales utilizando la matriz ambiental y requisitos de ley
Todo ello encaminado a asegurar que el Sistema de Gestión
Ambiental puede alcanzar los resultados previstos y a lograr la
mejora continua.
Análisis PESTEL riesgos t contexto de la
organización
Tras el análisis del entorno y contexto de una empresa dedicada
a la limpieza y desinfección, respecto a los elementos,
sociopolíticos, socioeconómicos, Socio-cultural, de tecnología,
ambiente y Legal, podemos inferir en algunas oportunidades y
amenazas o falencias existentes. Enfatizando en que las
oportunidades de negocio se encuentran en las variables
políticas ya que, dependiendo de un municipio, tienden a
permanecer las políticas empresariales, y en las variables
socioculturales, puesto que comprenden a un sector en
evolución en demanda, ya que hoy han incrementado la
necesidad de este servicio en diferentes actividades del planeta 
que están asociados a la cultura sana y hábitos saludables,
además como un control biológico, lo que evidencia
permanencia y tendencia en el mercado. Y considerando las
variables tecnologías como falencia principal, ya que la empresa
TOTAL CLEAN PLUS está lejos de la innovación y tecni cación
(en comparación con otras empresas del sector), en la que sus
técnicas de producción corresponden en su mayoría al trabajo
humano, poniendo en desventaja frente a otras empresas más
industrializadas; además del aspecto legal que, si bien no es una
amenaza como tal, si no se da la importancia y maneja como tal,
puede generar falencias considerables frente al mercado .
 
Diagnóstico de la organización basada en
una lista de chequeo integrada
Mapa de riesgos
Mapa de riesgos
Matriz Vester a partir de un diagnostico
producto de la lista de chequeo, del análisis
PESTEL y el mapa de riesgos.
 
Matriz Vester a partir de un diagnostico
producto de la lista de chequeo, del análisis
PESTEL y el mapa de riesgos.
Conclusión: Teniendo como riesgo prioritario las caídas a
distinto nivel, la matriz de vester nos permite visualizar las
partes criticas donde el problema de la organización es que no
cuenta con la implementación del sistema integrado de gestión,
por lo tanto, no se tienen de nido un manual de procedimientos.
 
 
Identificación de los stake holders y
análisis: la terna deberá realizar la
identificación de los grupos de interés para
la organización a través del modelo
Mendelow
Identificación de los stake holders y
análisis: la terna deberá realizar la
identificación de los grupos de interés para
la organización a través del modelo
Mendelow
Requisitos no comunes normas ISO
vigentes
Proceso productivo de bienes o servicios y
jerarquía de procesos:
Proceso productivo de bienes o servicios y
jerarquía de procesos
Requisitos comunes integrables y requisitos
no comunes: realicen la revisión de cada
una de las normas ISO vigentes
aplicación del ciclo PHVA al proceso de
integración de sistemas de gestión:
Gestión de recursos y operación SIG:
Gestión de recursos y operación SIG
Gestión de recursos y operación SIG
Mapa de procesos TOTAL CLEAN PLUS
Bioseguridad:
Formulación de plan de integración
Formulación del plan de integración
Enlaces de sustentación






·         Con el desarrollo del Plan de gestión ambiental, por parte
de la empresa se logrará la creación de programas que darán de
alguna manera una solución a los impactos ambientales
negativos generados por la utilización de productos de limpieza
y desinfección nocivos para el medio ambiente. Con la ejecución
de estas alternativas por parte de TOTAL CLEAN PLUS, se
logrará un cambio positivo para la compañía, puesto que será
más amigable con el medio ambiente, ya que su actividad será
más limpia y podrá ser más competitiva en el mercado. Como
resultado  nal se entregará un informe al departamento del SGA
de la empresa de limpieza y desinfección, que contiene los
programas y actividades que permitieran prevenir, mitigar,
restaurar y compensar los efectos negativos causados por las
actividades de limpieza y desinfección; con ando en que el
※※※※※※
trabajo realizado servirá, para que se tomen las acciones
propuestas.
 
·         Se recomienda que la empresa TOTAL CLEAN PLUS
ejecute las medidas y actividades planteadas por su
departamento de gestión Ambiental en el menor tiempo posible,
sobre todo enfatizando en aquellos impactos más signi cativos
debido a la actividad a la que se dedica la empresa; para
conservar y mejorar las condiciones de los ecosistemas
afectados por la utilización de productos de limpieza y
desinfección.
 
·          La empresa TOTAL CLEAN PLUS presenta inestabilidad en
el cumplimiento del marco de legalidades en cuanto al sistema
ambiental el cual se le dará seguimiento a la no conformidad
expuesta en el libro de actas. Del mismo modo se le recomienda
trabajar en ello implementando un plan de acción el cual nos sea
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